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NECROLOJIA 
DON IGNACIO INFANTE 
El Instituto de Tnjenieros <le.<'ltile ha teniclo el scntimiPnlo c] p p(~rdl'!' , PI 10 dP 
Fnbrero, al antiguo mi cm l.n·o a e ti vo i fnndac1ot· don Ignacio .Infant.n, desp1w;; ele mtn 
prolongada i dolorosa enfermedad. 
El senor Infante, merced a su enm·jía i hábitos de trabajo, cl NHle jt'1\:en o<'npú 
puestos ele responsabilirlad en la :ulministracion pública. 
Llr.vado a la Dircccion de Obras .Públicas, orgauiJ\ó sn contabilidad , particnhn-
mente la rf:lat.ini a lo!'i t'ct'I'OCHtTiks particulares. La Direceion de los .F'errocarrilf's del 
Et't:H)(¡ lo llamó despues a sus ofici nas i le eneonJCtHle! tambien la alta contahili clacl 
ele la Empresa. En el nn enJ puesto demostró de nuevo ampliamente su cnp:widad 
como ot.ieinista inmejomble i hombre de . l'elices iniciativas. Fundaeion suya t'tw la 
fmprcnt.a de los Fert·ocarriles, cuyos talleres sit•von hoi todo el servi(~io. 
Ret.imdo por jubilReion a que le daban 1lereeho sus aíios, se dodicó nuentnH·nte 
n. los negocios, en los cuales tuvo éxito 
Ejecut-ó im portantes obras públicas como contrati sta, entre ellas nu a im portantc> 
~eeciou rlel Lonjitudinal. 
Una eme] enfermedad so apodere'. ele su nA.t.mnleza, i no le dió t.n~gnn lwsta 
mTn.strarlo al sepulcro. 
Ha espirado dulcoment.e en meclio de los :myo~ , dejattclo llllllJHemoria. clt' simpa-
t.ía i de• respeto en c:na.nt.os Jo conociPrott. 
